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ИНТЕРАКТИВНЫЕ КАРТЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 
В БИБЛИОТЕКАХ 
В статье рассматриваются интерактивные карты, их применение в библиотеках 
и приводится краткий анализ современного положения данной области.  
Ключевые слова: интерактивные карты, геоинформационные системы, мобильные 
приложения, новые технологии в библиотеках.  
A.S. Solovyova, T.U. Koshel,  
INTERACTIVE MAPS AND THEIR POSSIBILITIES OF USING IN 
LIBRARIES 
In this article, Interactive maps, their using in libraries and short analysis of modern status 
of this sphere are considering.  
Key words: Interactive Maps, Geoinformation Systems, mobile applications, new technol-
ogies in libraries. 
Сегодня нельзя отрицать того, что карта стала неотъемлемым спутником 
жизни человека: многие наши действия либо сопровождаются картой, либо 
«инициированы» с её помощью. Проникнув в жизнь людей ещё в первобытном 
обществе, картография не остановилась на классических картах или навигации 
– круг её возможностей человечество расширяет и исследует практически 
непрерывно с момента возникновения. Возникнув как тонкая и сложная наука, 
слабо подверженная интеграции, ещё в девятнадцатом веке картография 
получила весьма неожиданное развитие, представив возможность cводить 
данные из разных источников[1]. 
Однако значительно больше возможностей карта предоставила вместе с 
переходом её в электронный вид. Возникшие интерактивные карты (ИК) дали 
возможность обрабатывать и преобразовывать информацию с невозможной 
ранее скоростью. Карта получила ещё большее распространение и 
возможности: они начали применяться в сельском хозяйстве, эпидемиологии 
и зоологии, политологии и экономике и многих других сферах, где 
необходимы точные географические данные. [2] Не смотря на постоянное и 
непрерывное развитие, можно отметить, что интерактивная карта – 
неисследованный и недооценённый библиотекарями ресурс. Об этом факте 
можно судить по существующим и найденным картам: по их качеству, 
наполненности, использованию предоставляемых сервисами возможностей и 
количеству. 
Существует множество бесплатных и удобных в использовании 
редакторов карт: Scribble Maps[3], Zeemaps, Animaps – самые 
распространённые в сети Интернет. Большинство сервисов использует 
знакомую и удобную систему Google Maps, в основном расширяя 
возможности и перерабатывая функционал. Так же стоит отметить, что карты, 
основанные на OpenStreetMap доступны для использования слепыми и 
слабовидящими людьми.  
Давайте рассмотрим, что могут дать интерактивные карты библиотеке. 
Для начала стоит заметить, что к ИК можно использовать не только по 
прямому, “навигационному”, назначению, прикрепляя к интересующей точке 
маркер. К ним так же можно присоединять библиографические списки, 
изображения, видео- и аудио-контент. Собственно, к любой карте, созданной 
в библиеке, должна прикрепляться библиография, ибо книги и доступ к 
информации – являются основными объектами приложения сил в данном 
учреждении. 
Таким образом, карты постепенно становятся ещё одним методом 
библиографии: информационные источники на карте могут объединяться по 
неочевидным признакам. Например, к интерактивной карте, посвящённой 
определённому региону можно «привязывать» разнообразные списки: про 
народы, флору и фауну, знаменитых людей, особенности ландшафта и 
погодные условия, экономику и политику или же библиографию второй 
степени по этим же темам и пр. – причём такие возможности предоставляет 
именно интерактивная, а не классическая карта, поскольку на традиционной 
бумажной карте такое обилие информации попросту вызовет хаос. 
Да, существуют традиционные библиографические списки, где 
информация объединяется точно так же, однако они менее удобны: нет 
наглядности – тогда как на ИК каждый список может быть проиллюстрирован 
соответствующей масштабируемой картой. Сконструированная таким 
образом карта станет незаменимым помощником многим учёным-
исследователям. 
Проанализировав карты, создаваемые библиотеками, мы пришли к 
выводу, что в этом направлении не всё так радужно, как хотелось бы: в 
библиотечном деле карт подобного охвата просто не существует. Есть 
местечковые (несомненно, необходимые) литературные маршруты; 
существует акция «Даём жизнь своей деревне на гугл-карте», охватывающая 
всю Россию, инициированная и поддерживаемая библиотекарями.Но эти 
карты, во-первых, «живут» за счёт народной инициативы или альтруизма 
конкретного библиотекаря, во-вторых, из-за реализации на Google.Maps они 
не доступны слепым и слабовидящим, в-третьих, их зачастую не найти без 
точного знания названия карты. 
Так же ИК позволяет формировать удобные для восприятия 
пользователем маршруты, тематика и размеры которых ограничены лишь 
земным шаром и здравым смыслом. Помимо этого карта легко совместима со 
многими традиционными и современными библиотечными технологиями. 
Карта, как и библиотекарь, может стать своеобразным посредником 
информации: не секрет, что определённый процент людей легче воспринимает 
графическую или визуальную информацию (изображение, видео, блок-схему 
или карту), чем любую другую; для деятельности краеведческой 
направленности интерактивная или классическая (бумажная) карта – уже 
используемый, но недооценённый ресурс. Во многих библиотеках 
реализованы идеи литературных маршрутов по городу или региону. Но здесь 
мы сталкиваемся с двумя проблемами: 1) недостаточности рекламы; 2) 
слабость технической проработки – впрочем, эти проблемы могут идти и по 
отдельности – созданные карты порой бывает просто не найти без точного 
знания названия маршрута; или же реализованная с помощью сервиса 
Google.Maps карта недостаточно проработана.  
В качестве примера можно привести веб-квест «Путешествие по 
ВикиСибириаде»[4]: найти её получилось, только введя полное название, но 
это оказалось самым простым.  
Непродуманные этапы начала квеста, постоянная необходимость 
возвращаться к предыдущему этапу, неоднократное уточнение текста задания, 
излишек информации в противовес очевидности этапов работы с самой 
картой.  
Кроме того, невозможно определить категорию пользователей, для 
которой разрабатывалась карта, непонятен необходимый минимальный 
уровень знаний хотя бы для начала квеста, неясна цель самого проекта.  
Стоит, однако, отметить проект «Нескучные путешествия по Южному 
Уралу», созданный ЧОУНБ[5]. Качественная техническая реализация 
сочетается с полнотой информации по уже присутствующим в приложении 
объектам. Картой и экскурсиями удобно пользоваться, навигация не вызывает 
затруднений. К сожалению, эти плюсы проекта принадлежат компании 
fuse8.ru, которая занималась разработкой.  
Тем не менее, нельзя сказать, что этот проект исчерпал себя: несомненно, 
не хватает библиографических списков по различным темам (история, 
краеведение, писатели и художники и многое другое) – приложение всё же 
реализуется библиотекой; небольшое количество экскурсий, а иногда их и 
таковыми даже назвать сложно: один из маршрутов представляет собой 
четыре объекта, один из которых расположен в двадцати километрах, тогда 
как кратчайший маршрут в два раза больше. То есть, можно сказать, что 
дальнейшим качественным развитием «Нескучных путешествий» может стать 
углублённое раскрытие уже существующих экскурсий, их более детальная 
проработка и увеличение количества маршрутов. 
Не меньше возможностей карты предлагают детским библиотекам: 
последние, открыв свои двери, в том числе, как просветительская (по факту – 
образовательно-гедонистическая) организация может использовать ИК как 
учебный и развлекательный материал. 
С помощью ИК можно обучать работе с разными типами информации, 
данными, собранными из разных источников, анализу; карта развивает 
пространственное мышление, может дать понимание «расстояния» в 
соотношении со «временем»; научит ориентироваться в незнакомом месте без 
посторонней помощи. 
Совмещая выше названные возможности с развлекательным контентом, 
или представляя их в игровой форме, у библиотеки появляется возможность 
конструировать отдельные квесты или целые мероприятия, использующие или 
основанные на карте.  
Библиотека давно уже вышла за пределы здания и не только в сети 
Интернет. Таким образом, решаются многие проблемы: от банальной нехватки 
площадей и привлечения пользователей до тривиальной, казалось бы, 
двигательной активности. Уже успешно используются прогулки по городу как 
презентация литературы, как новая форма посредничества с информацией. 
Что мешает использовать схожие принципы с детьми и картами? От 
теоретических знаний и конструирования за компьютером можно свободно 
выйти на улицы, хотя бы окружающую библиотеку. В виде примера: на карте 
вокруг библиотеки размещаются метки с названиями, дети, найдя первую и 
отметив её на кооперативной ИК находят следующую, отгадав загадку или 
ответив на вопрос. Продвигаясь таким образом по определённому маршруту 
собирают слова или выражения из книги, которую необходимо узнать. 
Подобные идеи могут реализовывать в любых городах и деревнях. 
В заключение хотелось бы отметить, что всё вышеназванное – 
временные минусы и сложности. Не так давно, Интернет и средства АБИС 
были не меньшей для библиотек Terra Incognita, каковыми сегодня являются 
ИК и картографирование в целом. За год, с момента начала нашего 
исследования данной области, мы уже видим, что библиотеки находят 
полезное в картах и, как мы думаем, будут находить дальше. Как и в любом 
новом средстве, будут обнаружены все возможные и невозможные методы 
применения и лучшее будет доведено до пользователя. 
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ОГСЭ, ОДЕН и ОПД БПОУ ОО «Орловский областной колледж культуры и 
искусств», кандидат филологических наук 
Барма Олег Анатольевич, магистр педагогических наук, старший 
преподаватель кафедры менеджмента социально-культурной деятельности 
учреждения образования «Белорусский государственный университет 
культуры и искусств» 
Бекетова Наталия Анатольевна, доцент кафедры библиотечно-
информационной деятельности ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
институт культуры», кандидат педагогических наук  
Белошицкая Наталья Владиславовна, библиотекарь научной библиотеки 
ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт культуры» 
Белых Лариса Владимировна, заведующая отделом справочно-
информационного обслуживания ФГБУК «Российская государственной 
библиотека искусств», соискатель кафедры библиотековедения и 
книговедения ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры»  
Беляева Надежда Евгеньевна, доцент кафедры библиотечно-
информационной деятельности ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
институт культуры», кандидат педагогических наук  
Беляева Полина Алексеевна, обучающаяся 2 курса, по  направлению 
подготовки 38.03.02 "Менеджмент ", Среднерусский институт управления - 
филиала Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ, 
Бобрышева Александра Владимировна, заведующая кафедрой 
библиотековедения, документоведения и информационной деятельности 
Луганской государственной академии культуры и искусств имени М. 
Матусовского, кандидат наук по социальным коммуникациям, доцент. 
Бодрова Наталья Викторовна, старший преподаватель кафедры 
информатики и документоведения ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
институт культуры» 
Борисова Ольга Олеговна, заведующая кафедрой библиотечно-
информационной деятельности ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
институт культуры», доктор педагогических наук, профессор 
Бородина Людмила Ивановна, директор БУКОО «Орловская областная 
научная универсальная публичная библиотека им. И.А. Бунина» 
Бугаева Аделина Равильевна, магистрантка 2 года обучения ГБОУ ВО 
«Белгородский государственный институт искусств и культуры» по 
направлению подготовки 51.04.06 «Библиотечно-информационная 
деятельность» 
Булдина Галина Ивановна, доцент кафедры библиотековедения и 
книговедения ФГБОУ ВО «Московский государственный институт 
культуры», кандидат педагогических наук, доцент  
Ваденина Анна Ивановна, магистрант 1 года обучения кафедры 
библиотечно-информационной деятельности ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный институт культуры»  
Васильева Ольга Юрьевна, библиограф научной библиотеки Донбасского 
государственного технического университета г. Алчевска, магистрант 
Луганской государственной академии культуры и искусств имени М. 
Матусовского. 
Величкина Лариса Николаевна, директор МБУ «Межпоселенческая 
районная библиотека Верховского района Орловской области» 
Виноградова Валентина Митрофановна, главный библиограф отдела 
краеведения ГБУК «Липецкая областная универсальная научная библиотека» 
Вохрышева Маргарита Георгиевна, профессор кафедры документоведения 
и библиографоведения ФГБОУ ВО «Самарский государственный институт 
культуры», доктор педагогических наук, заслуженный работник культуры  
Герман Елена Валерьевна, обучающаяся 3 курса факультета заочного 
обучения ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт культуры»  
Гладкова Ирина Анатольевна, директор МКУК «Централизованная 
библиотечная система города ЦБС» 
Глазков Михаил Николаевич, профессор ФГБОУ ВО «Московский 
государственный институт культуры», академик Международной Академии 
информатизации, доктор педагогических наук, Действительный член 
Международной  Академии информатизации при ООН 
Голубева Наталья Леонидовна, профессор кафедры библиотечно-
библиографической деятельности ФГБОУ ВО «Краснодарский 
государственный институт культуры», доктор педагогических наук,  
Гончарова, Валентина Григорьевна, студентка группы 5, направление 
подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» ГОБУК ВО 
«Волгоградский государственный институт искусств и культуры», 
библиотекарь отдела обработки литературы и организации каталогов 
Волгоградской областной универсальной научной библиотеки им. М. 
Горького 
Гранкина Ирина Ивановна, преподаватель Обоянского  филиала  
Областного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Курский колледж культуры», кандидат педагогических наук  
Григорьев Илья Николаевич, кандидат педагогических наук, директор 
Культурно-выставочного комплекса «Знаменское Губайлово»                                  
(г. Красногорск) 
Григорьева Елена Ивановна, доктор культурологии, профессор кафедры 
искусств и художественного творчества Российского государственного 
социального университета (г. Москва) 
Дербенко Алексей Евгеньевич, заведующий отделом электронных ресурсов 
БУКОО «Орловская областная научная универсальная публичная библиотека 
им. И.А. Бунина» 
Доронина Инна Николаевна, доцент кафедры библиотечно-
информационной деятельности  БОУ ВО «Белгородский государственный 
институт искусств и культуры», кандидат педагогических наук  
Жидеева Виктория Юрьевна, младший научный сотрудник научно-
издательского отдела Орловского государственного института культуры, 
аспирант 1-го курса, направление подготовки 44.06.01  «Образование и 
педагогические науки», профиль  «Теория и методика профессионального 
образования», ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева» 
Жиженкова Светлана Сергеевна обучающаяся 2 курса по направлению 
подготовки 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» ФГБОУ 
ВО «Орловский государственный институт культуры»  
Зайцева Анна Александровна, обучающаяся 3 курса по направлению 
подготовки 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» ФГБОУ 
ВО «Орловский государственный институт культуры»  
Зыгмантович Светлана Викентьевна, профессор кафедры библиотечно-
информационной «Белорусский государственный университет культуры и 
искусств», кандидат педагогических наук, доцент 
Казначеева Галина Анатольевна, ученый секретарь БУКОО «Орловская 
областная научная универсальная публичная библиотека им. И.А. Бунина», 
кандидат исторических наук 
Калашникова Галина Валерьевна, аспирант кафедры библиотековедения и 
книговедения ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры»  
Каменева Валентина Николаевна, главный библиотекарь отдела  искусств 
БУКОО «Орловская областная научная универсальная публичная библиотека 
им. И.А. Бунина» 
Капустина Татьяна Александровна, аспирант кафедры издательского дела 
и библиотековедения ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт 
искусств и культурынаправление подготовки 45.06.01 «Языкознание и 
литературоведение» 
Клецова Ирина Александровна, инженер-программист информационно-
вычислительного центра ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт 
культуры» 
Клецова Татьяна Александровна, заместитель директора по научной работе 
научной библиотеки ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт 
культуры» 
Колегова Яна Сергеевна, обучающаяся 4 курса направления подготовки 
«Библиотечно-информационная деятельность» ФГБОУ ВО «Удмуртский 
государственный университет»  
Колесникова Марина Николаевна, зав. кафедрой библиотековедения и 
теории чтения ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт 
культуры», доктор педагогических наук, профессор  
Кондакова Лариса Михайловна, заведующая отделом использования и 
публикации документов БУОО «Государственный архив Орловской области» 
Кондратенко Алексей Иванович, заведующий методическим отделом 
БУКОО «Орловский  дом литераторов», профессор кафедры журналистики и 
связей с общественностью ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
университет  имени И.С. Тургенева, член Союза писателей России, доктор 
филологических наук 
Кошель Татьяна Юрьевна, старший преподаватель кафедры мультимедиа и 
интернет-технологий ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 
университет» 
Краузова Ольга Юрьевна, главный библиотекарь отдела книгохранения  
БУКОО «Орловская областная научная универсальная публичная библиотека 
им. И. А. Бунина» 
Крымская Альбина Самиуловна, доцент кафедры документоведения и 
информационной аналитики ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный институт культуры», кандидат педагогических наук  
Кузнецова Ирина Васильевна, обучающаяся 4 курса направления 
«Библиотечно-информационная деятельность» Удмуртского 
государственного университета 
Кулюпина Галина Алексеевна, доцент кафедры библиотечно-
информационной деятельности ГБОУ ВО «Белгородский государственный 
институт искусств и культуры», кандидат филологических наук,  
Лихарев И. И., преподаватель отделения библиотечного дела и 
документоведения учреждения образования «Могилевский государственный 
колледж искусств» (г. Могилев, Республика Беларусь), магистр 
педагогических наук  
Лиховид Татьяна Федоровна,  доцент кафедры управления информационно-
библиотечной деятельностью ФГБОУ ВО «Московский государственный 
институт культуры», доцент кафедры информационно-аналитической 
деятельности ФГБОУ ВО «Московский государственный лингвистический 
университет», кандидат педагогических наук, доцент, Действительный член 
Международной  Академии информатизации при ООН 
Лопатина Наталья Викторовна, заведующая кафедрой библиотековедения 
и книговедения ФГБОУ ВО «Московский государственный институт 
культуры», доктор педагогических наук, профессор,  
Меренкова Наталья Алексеевна, доцент кафедры библиотечно-
информационной деятельности ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
институт культуры», кандидат педагогических наук  
Михальчук Надежда Евгеньевна, заведующая библиотекой-филиалом №19 
МУК «Централизованная библиотечная система города Белгорода», аспирант 
направления подготовки 45.06.01 «Языкознание и литературоведение» 
профиль «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» ГБОУ 
ВО «Белгородский государственный институт искусств и культуры»  
Моисеева Евгения Владимировна, ведущий библиотекарь отдела 
автоматизированной регистрации читателей БУКОО «Орловская областная 
научная универсальная публичная библиотека им. И.А. Бунина» 
Морозова Наталья Юрьевна, преподаватель кафедры библиотечно-
информационной деятельности ГОБУК ВО «Волгоградский государственный 
институт искусств и культуры» 
Мурашко Ольга Юрьевна,  доцент кафедры библиотечно-информационной 
деятельности  БОУ ВО «Белгородский государственный институт искусств и 
культуры», кандидат педагогических наук,  
Нещерет Марина Юрьевна, ведущий научный сотрудник ФГБУ 
«Российская государственная библиотека», кандидат педагогических наук (г. 
Москва) 
Новикова Татьяна Сергеевна, главный архивист отдела использования и 
публикации документов БУОО «Государственный архив Орловской области» 
Ноготкова Алла Геннадиевна, ведущий методист БУКОО «Библиотека 
им. М. М. Пришвина  
Овсянникова Татьяна Владимировна, доцент кафедры библиотечно-
информационной деятельности ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 
институт искусств и культуры»   
Оспанбекова Гайни Кабыловна, редактор КГУ «Общеобразовательная 
школа № 6 города Темартау», магистр экономических наук (Казахстан) 
Павлова Ирина Федоровна, заведующая  кафедрой мультимедиа и интернет-
технологий Института математики, информационных технологий и физики 
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», кандидат 
педагогических наук, доцент,  
Парамонова Анастасия Михайловна, обучающаяся 4 курса группа 45 ИАД 
заочного отделения по направлению подготовки «51.03.06. Библиотечно-
информационная деятельность» ГБОУ ВО «Белгородский государственный 
институт искусств и культуры» 
Пасютина Екатерина Владимировна, обучающаяся 23-12 гр. факультета 
документных коммуникаций ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
институт культуры» 
Петрованов Константин Григорьевич – кандидат юридических наук, 
доцент кафедры теории и истории государства и права ФГБОУ ВО 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ» 
Петрованова Наталья Олеговна, член союза журналистов, краевед 
Политевич Елена Эдуардовна, кандидат педагогических наук, старший 
преподаватель кафедры информационных ресурсов и коммуникаций 
учреждения образования «Белорусский государственный университет 
культуры и искусств» 
Попова Саргылана Викторовна, главный библиотекарь Научно-
издательского центра Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) 
Рыбакова Юлия Валерьевна, главный специалист ФГБУ «Федеральной 
институт промышленной собственности», соискатель кафедры 
библиотековедения и книговедения ФГБОУ ВО «Московский 
государственный институт культуры»  
Сагитова Лилия Кутузовна, профессор кафедры библиотечно-
информационной деятельности ГБОУ ВО «Белгородский государственный 
институт искусств и культуры», кандидат педагогических наук, доцент 
Саитова Валентина Ивановна, профессор кафедры библиотечно-
информационной деятельности учреждения образования «Белорусский 
государственный университет культуры и искусств», кандидат 
педагогических наук, доцент 
Саран Александр Юрьевич, заместитель начальника научно-
организационного отдела ФГБОУ ВО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ», доктор 
исторических наук, доцент  
Свергунова Наталья Мирославовна, начальник отдела аспирантуры и 
магистратуры ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт культуры», 
кандидат педагогических наук, 
Семенихина Елена Викторовна, заместитель директора МКУК 
«Централизованная библиотечная система города ЦБС» 
Сергеева Алина Юрьевна, аспирант кафедры библиотечно-информационной 
деятельности ГБОУ ВО  «Белгородский институт искусств и культуры»  
Смирнова Юлия Анатольевна, главный библиограф Мценской центральной 
городской библиотеки им.  И. А. Новикова  
Соколов Сергей Валерьевич, научный сотрудник Научно-
исследовательского отдела библиотековедения Фундаментальной библиотеки 
Института научной информации по общественным наукам Российской 
академии наук, соискатель кафедры библиотековедения и книговедения 
ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры»  
Соловьёва Александра Сергеевна, обучающаяся 3 курса направления 
подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» ФГБОУ ВО 
«Удмуртский государственный университет»  
Соловьева Елена Захаровна, доцент кафедры социально-культурной 
деятельности, специалист по учебно-методической работе отдела ФПК и ДПО  
ФГБОУ ВО «Орловский государственный  институт культуры», кандидат 
педагогических наук 
Сомова Татьяна Николаевна, доцент кафедры библиотечно-
информационной деятельности ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
институт культуры», кандидат педагогических наук  
Старков Николай Константинович, обучающийся 4 курса направления 
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